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A Study on the Happiness of the Regional Organization 
-From the questionnaire to the coalition self-government chairman- 
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ᅗ 1 ᆅ⦕⤌⧊ࡢᖾ⚟ 














































































































































































⾲ 1 ᴋᆅ༊㐃ྜ⮬἞఍ 
㐃ྜ⮬἞఍
(ᑠᏛᰯ༊) 
ୡᖏᩘ ⮬἞఍ຍධୡᖏ ຍධ⋡ 
⮬἞఍ᩘ ୡᖏᩘ 
࿡㗮 5,700    36 4,457 81.9% 
す࿡㗮 2.323     19    2,120    91.3% 
ᴋ 5,112     17    3,691    72.2% 
ዴព 2,053      9    1,840    898.6% 
ᴋす 2,600     15    2,363    88.5%  
  ィ  17,788     96   14,471   81.4%  



































































































































































































































































































































































































































㻽䠍㻌 ᖺ㱋㻌 㻌 㻢㻝 ṓ䡚㻢㻡 ṓ䠖䠍ྡ㻌 㻌 㻢㻢 ṓ䡚㻣㻜 ṓ䠖䠍ྡ㻌 㻌
㻣㻝 ṓ䡚㻣㻡 ṓ䠖䠏ྡ㻌




Ꮚ䛹䜒䛾䛔䜛᰾ᐙ᪘㻔䠏ே㻕䠖䠎ྡ䚸㻔䠑ே㻕䠖䠍ྡ 㻌 㻌 㻌
㻽䠐㻌 䛣䛾ᆅᇦ䛷䛾ᒃఫṔ㻌
























































































































䞉ᙺ๭ศᢸ䛾᪉ἲ㻌 㻌 䞉㈝⏝㈇ᢸ䛾ၥ㢟㻌 㻌
䞉⪃䛘᪉䛾┦␗䠖䠍ྡ㻌
䞉㐃ᦠ䛻ᑐ䛩䜛ᆅᇦఫẸ䛾⌮ゎ୙㊊㻌






䛩䛛䠛኱ษ䛺䜒䛾䜢 㻝㻜 㑅䜃㻔㻌 㻌 㻕ෆ䛻㡰఩䜢䛴䛡䛶䛟䛰䛥䛔䚹
 







































㻭఍㛗 㻮఍㛗 㻯఍㛗 㻰఍㛗 㻱఍㛗
௙஦䛜඘ᐇ䛩䜛䛣䛸䚷 㻡
೺ᗣ䛷䛒䜛䛣䛸 㻝 㻞 㻞 㻠 䚽
䛚㔠䛜䛒䜛䛣䛸
ክ䛜ᐇ⌧䛩䜛䛣䛸 㻠 㻟 䚽
ᐙ᪘䛾೺ᗣ䚸ᖾ䛫 㻞 㻝 㻝 㻟
཭㐩䛸䛾௜䛝ྜ䛔 㻡 㻟 㻞 䚽





䛜඘ᐇ䛩䜛䛣䛸 㻠 㻡 䚽
ḧ䛧䛔≀䛜ᡭ䛻䛿䛔䜛䛣䛸 㻡
㻭఍㛗 㻮఍㛗 㻯఍㛗 㻰఍㛗 㻱఍㛗
௙஦䜢䛧䛶䛔䜛䛸䛝䛸䛝䚷 㻝
యㄪ䛜䛔䛔䛸ឤ䛨䜛䛸䛝 㻢 㻣 㻝 㻝 䚽
㣗஦䜢䛧䛶䛔䜛䛸䛝 㻣 㻢 㻣 㻥 䚽
ᩱ⌮䜢䛴䛟䜛䛸䛝
ᤲ㝖䜢䛧䛶䛔䜛䛸䛝
ධᾎ䜢䛧䛶䛔䜛䛸䛝 㻡 㻤 㻝㻜 䚽






཭㐩䛸㐣䛤䛩䛸䛝 㻡 㻟 㻠 䚽
ᐙ᪘䛸㐣䛤䛩䛸䛝 㻟 㻞 㻞 㻟 䚽
䛚㔠䛜㈓䜎䛳䛶䛔䜛䛸䛝 㻝㻜
㊃࿡㻔㡢ᴦ䞉䝇䝫䞊䝒䞉ㄞ᭩㻕䜢
䛧䛶䛔䜛䛸䛝 㻥 㻝 㻠 㻡 䚽
ㄡ䛻䜒㑧㨱䛥䜜䛪୍ே䛷᫬㛫
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